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Investigación que propone un marco para adecuar, org a n i z a r, estruc turar e interrelacionar los “Curricula” de Es -
cuelas de Música (3-12 años) y Educación Musical en Educación Infantil y Primaria (3-12 años), analizando conver -
gencias y divergencias, fundamentando la música en su dualidad de Cienc ia y Arte. Dicha investigación dirigida por
Mª Manuela Jimeno, está siendo realizada con la participación de un equipo de pro f e s o res de Educación Infantil y 
Primaria, así como de Escuelas de Música. La investigación se está llevando a cabo en estos momentos en varios Cen -
t ros de la Comunidad Foral de Navarra bajo el Patrocinio del Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cul -
tura. El planteamiento Teórico y Análisis de las propuestas se lleva a cabo en la Universidad Pública de Navarra, des -
de 1995 hasta la fecha.
Palabras Clave: Música. Infantil-Primaria. Escuela de Música. Adecuar. Actitud. Aptitud. Ciencia. Art e .
Ikerlan honek marko bat proposatzen du Musika Eskoletako (3-12 urte) eta Haur eta Lehen Hezkuntzako Musika
Heziketako (3-12 urte) “Curricula” egokitu, egituratu eta bata bestearekin erlazionatzeko, adostasunak eta desadosta -
sunak aztertuz eta musikaren Zientzia eta Arte dualtasunean oinarrituz. Mª Manuela Jimenok zuzenduriko ikerketa hau
Haur eta Lehen Hezkuntza eta Musika Eskoletako irakasle-talde batekin burutzen ari da. Ikerketa hau Nafarroako Foru
Komuninateko zenbait Ikastetxetan egiten ari da gaur egun, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Saila horre n
babeslea delarik. Proposamenen planteamendu teorikoa eta analisiak Nafarroako Unibertsitate Publikoan egiten ari dira
1995etik gure egunetaraino.
Giltz-Hitzak: Musika. Haur eta Lehen Hezkuntza. Musika Eskola. Egokitu. Jarrera. Gaitasuna. Zientzia. Art e a .
Etude qui propose un cadre pour éduquer, org a n i s e r, stru c t u rer et mettre en relation les “Curricula” d’Ecoles de
Musique (3-12 ans) et Education Musicale en: Education Enfantine et Primaire (3-12 ans), en analysant converg e n c e s
et divergences, en basant  la musique sur sa dualité Science- Art. Cette re c h e rche dirigée par Mª Manuela Jimeno, est
réalisée avec la participation d’une équipe de professeurs d’Education Enfantine et Primaire ainsi que des Ecoles de
Musique. L’étude se fait en ce moment dans diff é rents Centres de la Communauté Forale de Navarre sous le Patro n a -
ge du Gouvernement de Navarre, Département de l’Education et de la Culture. L’étude Théorique et Analytique des pro -
positions est réalisée à l’Université Publique de Navarre depuis 1995 jusqu’à nos jours.
Mots Clés: Musique. Enfantine-Primaire. Ecole de Musique. Adapter. Attitude. Aptitude. Science. Art .
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I N T RO D U C C I Ó N
El proyecto de investigación titulado:
“Adecuación de los Contenidos del Diseño Curricular de Escuela de Música
en un Centro de Enseñanza de Educación Musical y Enseñanza de Régimen
General. Interrelación Escuela de Música - Escuela Infantil y Primaria según nue-
va Ordenación Educativa (L.O. 1/1990, de 3 de Octubre, art. 39.5)”.
p ropone un marco para adecuar, org a n i z a r, estructurar e interrelacionar convergencias y di-
v e rgencias, fundamentando la música en su dualidad de Ciencia y Art e .
La investigación se está llevando a cabo en estos momentos con niños/as de 3 a 8 años
en cuatro Centros de Navarra dirigido por Doña María Manuela Jimeno y con la part i c i p a c i ó n
de Don Santiago Garay, Doña Oihane Manterola, Doña María Ángeles Tirapu, Doña Susana
Velaz, Doña Isabel Álvarez y Don Art u ro Goldaracena.
Con la aplicación de la L.O.G.S.E. (L.O. 1/1990, de 3 de Octubre), que establece y re-
gula los estudios específicos de formación musical especializada contemplados e impart i d o s
en centros de Educación Musical no reglada (Escuelas de Música), nos encontramos ante la
necesidad de creación de currículos propios, adaptados a la ley y a sus características es-
p e c í f i c a s .
Ante la preocupación y convencimiento de la necesidad de una ordenación y secuen-
ciación de los contenidos básicos de las enseñanzas musicales en Escuelas de Música, un
g rupo de profesionales y educadores hemos trabajado en la creación y desarrollo de unas
p ropuestas de secuenciación, que son las base y origen de la investigación que estamos
llevando a cabo en un marco curr i c u l a r, que nos sirve de punto de partida y re f e re n c i a
p a r a :
• Potenciar una cultura y formación musical equilibradas.
• Lograr un acercamiento más profundo al hecho musical, apostando por la unidad y
c o n v e rgencia de los currículos diseñados (Interrelación Escuelas de Música — 3-12
años— Educación Infantil y Primaria 3-12 años).
• Conseguir una formación y preparación específica para aquellos alumnos/as que po-
sean aptitudes para optar a las pruebas de acceso al Grado Medio de las Enseñan-
zas Regladas de Música.
La f i n a l i d a d de este proyecto pedagógico-musical es conseguir para los niños/as entre
3 y 12 años una cultura y formación musical equilibradas, el acercamiento más profundo al
hecho musical, apostando por la unidad y convergencia de los Currículos como eje vert e-
b r a d o r, con la doble finalidad de servir de formación básica para unos, y como formación y
p reparación más específica, para aquellos otros que posean aptitudes para optar a las pru e-
bas de grado medio de las Enseñanzas regladas de Música, o servir de fundamento para la
a p e rtura hacia otros itinerarios de expresión ARTÍSTICA. (Figura 1).
O B J E T I VOS GENERALES
P a rtimos de la creación y elaboración de Propuestas de Secuenciación de Contenidos
para Escuelas de Música, Educación I n fantil y Pri m a ria (3-12 años), para observar y descu-
brir cómo el ser humano, a través de la ex p l o ración, percepción y vive n c i a c i ó n de estru c t u r a s
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
– Carencia de un marco curricular adaptado y adecuado a la ley
y a las necesidades específicas de cada centro.
– Necesidad de una clarificación sobre los procesos de percep-
ción, vivencia e interiorización de los mensajes sonoros en el
niño/a, y su desarrollo
OBSERVACIÓN DE LAS EXPRESIONES MUSICALES 
DE LOS ALUMNOS/AS
Los niños/as establecen en sus experiencias musicales un tipo
de relaciones que se repiten con variables, en el proceso de asi-
milación-acomodación.
VALORACIÓN DE DATOS
•  Análisis simbólico.
•  Análisis de la expresión y representación.
•  Análisis actitudinal.






• Objetivo: Conocer al niño/a en su com-
plejidad, desde edades tempranas (3
años) hasta el inicio de la pubertad (12
años), adecuando los contenidos de la
educación musical a su desarrollo evo-
lutivo.
B Ú S QU E DA DE UN MODELO T E Ó R I C O
– El método de la complejidad (globalización).
Conocer al niño/a en su complejidad, no acep-
tar una explicación simplificada.
– Paradigmas del cognitivismo:
•  Modelo de M.L. Serafine.
•  Modelo de M. Pflederer Zimmerman.
– La actitud como una puesta a punto  y una toma
de postura ante situaciones que se plantean en
la actividad musical
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
– Relacionar los elementos musicales pro-
puestos en la Secuenciación de Conte-
nidos diseñados, a través de las Unida-
des Didácticas elaboradas.
– Analizar las relaciones intermusicales en
la percepción auditiva, vivenciación, inte-
riorización y re p roducción rítmica, meló-
dica y armónica (vocal e instru m e n t a l ) .
E S T R AT E G I A S
– Búsqueda de significaciones a partir de la com-
prensión de:
• Las funciones mentales implicadas en los pro-
cesos de la percepción, vivenciación, interiori-
zación y producción de mensajes rítmicos,
melódicos y armónicos (vocal e instrumental).
INVESTIGACION
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rítmicas y melódicas, y r e f l exionando s o b re los materiales utilizados por uno mismo en la per-
cepción auditiva y la expresión rítmica, vocal e instrumental, es capaz de tomar consciencia
de una nueva forma de lenguaje expresivo y cre a t i v o .
O b s e rvamos y analizamos las interrelaciones, convergencias y divergencias entre los di-
f e rentes niveles educativos Escuelas de Música - Educación Infantil y Primaria, a d e c u a n d o,
e s t ru c t u rando y refo rmulando los curriculos que proponemos haciendo que todos los apre n-
dizajes se basen en las auténticas necesidades de los alumnos/as, permitiéndoles enfre n t a r-
se con éxito a las diferentes etapas de su formación y crecimiento personal.
Analizamos qué a c t i t u d e s son las que indican que el alumno/a está efectuando una toma
de conciencia del lenguaje musical e instrumental, que desarrolle paralelamente sus a p t i t u-
d e s.
Para ello observamos y analizamos, actitudes diferenciadas (valoración del propio cuer-
po, sensibilidad y respeto por las manifestaciones musicales, curiosidad e interés por des-
cubrir y utilizar las posibilidades de los materiales sonoros, disfrute con las expresiones rít-
micas, vocales e instrumentales), que surgen de la relación de las actividades y los concep-
tos musicales (Enseñanza-Aprendizaje), y por otra parte, trataremos de desvelar cómo y
cuándo dichas a c t i t u d e s se convierten en una comunicación (estético-musical-social) que
d e s a rrollan y potencian las a p t i t u d e s personales del niño/a.
E S TADO AC T UAL DEL T E M A
LA ESCUELA (como formación educativa general) - ESCUELA DE MÚSICA (como for-
mación educativa especializada no profesional) como sistemas complejos de estru c t u ras  de
grandes alcances, que se interaccionan en el nivel cultural y educativo (en general), y el co-
nocimiento art í s t i c o (en particular): M ú s i c a .
Desde el primer momento que iniciamos el trabajo de investigación tuvimos la concien-
cia de intro d u c i rnos en unos sistemas complejos de estructuras de gran versatilidad, no li-
neales. Un sistema (la Escuela) con raíces en el pasado, y el otro (Escuela de Música) de cre-
ación tan reciente que no teniendo raíz en el pasado, tiene sin embargo en los momentos ac-
tuales (finales del S. XX) una gran re p e rcusión sociocultural que nos lleva a múltiples re d e s
de interacción entre la sociedad, la educación general y la educación especializada en mú-
sica (no pro f e s i o n a l ) .
Según Fore s t e r1, un sistema complejo consta de una estructura en espiral con un am-
biente que rodea a cada punto a decidir en ese sistema, en el cual se presentan además múl-
tiples redes de interacción, cuya composición da carácter al sistema y las tensiones que se
p roducen en ellas tienen a su vez múltiples sentidos, pudiéndose encontrar diferentes dire c-
ciones de respuesta según se funcione a corto o largo plazo.
Al trabajar en un sistema complejo debemos tener en cuenta la gran ambivalencia que
se produce en los momentos de equilibrio y desequilibrio, que nos lleve a buscar las poten-
cialidades del niño/a en una sociedad en continuo cambio. Como observ a d o res y educado-
res estamos implicados en dicho cambio. Somos parte del propio sistema que deseamos ob-
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s e rv a r, y debemos ser conscientes tanto de los sistemas de observación como de los modos
de actuación.
Fullan (1991) se pregunta sobre cuales son las condiciones óptimas de los/las docentes
para potenciar el cambio educativo y la innovación continuada. La respuesta aparece a par-
tir de las experiencias “centradas en la escuela (o escuela de música) en los problemas prác-
ticos de la clase, lo que supone una constante indagación para la puesta en práctica y de-
s a rrollo de las propuestas que postulamos para su posterior análisis.
Hemos propuesto un marco curricular i n t e r r e l a c i o n a d o ( c reado en el curso 1995/1996)
adecuado y adaptado a la ley y a las necesidades específicas de nuestros centros (3 - 12
a ñ o s ) .
Hemos presentado el Planteamiento de Unidades Didácticas basadas en el Diseño Cu-
rricular cre a d o ,
N i ve l e s :
- I 3 años Escuela de Música — Música en la Escuela
- II 4 años ” ” — Música en la Escuela
- III 5 años ” ” — Música en la Escuela
- IV 6 años ” ” — Música en la Escuela
- V 7 años ” ” — Música en la Escuela
– 7 años Escuela de Música         —————> Lenguaje Musical
– 7 años ” ” — — — — — > I n s t rumento: PIANO.
– VI 8 años  ” ” — — — — — > Lenguaje Musical
– VI 8 años  ” ” — — — — — > I n s t rumento: PIANO.
– Creación de Unidades Didácticas Globalizadas de Lenguaje Musical y Clari n e t e :
Nivel V (7 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escuela de Música
Nivel VI (8 años)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” ”
Nivel VII (9 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” ”
Los campos científicos en los que nos basamos para este investigación los centramos
en los paradigmas del cognitivismo, en algunos estudios de psicología sobre las teorías de
las actitudes y en el campo fenomenológico de la experiencia y expresión artístico musical.
Los modelos basados en el desarrollo de la psicología cognitiva aplicadas a la música
(llevadas a cabo por Marilyn Pflederer Zimmerman -1968- y Maríe Louise Serafine -1988-), so-
b re la conservación del ritmo y la melodía nos han servido como medios para perf e c c i o n a r
las técnicas educativas musicales, ya que presentan un enfoque conceptual y metodológico
que nos ha servido como base para la creación de un modelo propio, que contempla ade-
más las a c t i t u d e s como inicio del desarrollo y generalización del conocimiento musical, po-
tenciando las a p t i t u d e s. 
La estructuración de estos modelos nos han servido de base y fundamento para la c r e-
ación y puesta en práctica de nuestro modelo de inve s t i g a c i ó n (Figura 2), que nos pro p o rc i o-
na la oportunidad de saber cómo los niños/as perciben, vivencia y exploran la música, la na-
turaleza del conocimiento musical, los mecanismos que entran en juego para su adquisición,
y la evolución y desarrollo del pensamiento musical, estableciendo las líneas convergentes y
d i v e rgentes entre los diferentes niveles educativos.
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La propuesta de este modelo genéri c o nos conduce a revisar y analizar de fo rma conti-
nu a el ámbito a investigar, y la solidez y nivel de credibilidad de los postulados básicos que
p resentamos para la Educación Musical de tres a doce años.
O b s e rvando las fluctuaciones evolutivas a lo largo de estas etapas (3-12 años), se hace
necesario llegar a la estructuración del modelo en relación al carácter del proceso cognosci-
tivo del niño/a para que, a través de la potenciación de a c t i t u d e s, podamos integrar en un
todo coherente y lógico los conocimientos provenientes de esta disciplina que potencien sus
a p t i t u d e s.
H I P Ó T E S I S
P a rtimos de las siguientes hipótesis de trabajo:
• Las primeras acciones rítmicas, son oportunidades conjuntas entre las emociones del
sujeto y las ofertas de la materia.
• El desarrollo de la percepción auditiva de los mensajes rítmicos y melódicos, a través
de la acción, desarrollan mejor la capacidad auditiva, de expresión y comunicación so-
c i a l .
• El niño/a en sus acciones musicales hace intervenir la consciencia pri m a ria ( c re a d o r a
de conceptos). La vivenciación e interpretación de su actuación contribuye a la for-
mación de la consciencia de orden superi o r, es decir, a la formación de su propia iden-
t i d a d .
• La adquisición de la conserva c i ó n de los diferentes parámetros musicales (rítmicos y
melódicos) integrados en una composición, presentan un orden jerárquico de dificul-
tades auditivas, rítmicas y melódicas que están relacionadas con la edad.
• El nivel de conservación y comprensión de los parámetros musicales, está re l a c i o n a d a
con los niveles de c o n s e rvación y eva l u a c i ó n de dichos parámetro s .
• El desarrollo y puesta en práctica del Curriculum Musical propuesto contribuye a una
continua modificación de los esquemas de conocimiento que se caracterizan como un
p roceso de “equilibrio inicial y desequilibrio - reequilibrio posterior”. Esto nos lleva ha-
cia la c o n s t rucción de aprendizajes musicales significativo s, modificando sus esque-
mas de conocimiento o construyendo otros nuevos.
• La construcción de aprendizajes musicales significativos implica el principio de activi-
dad del alumnado y la participación de éste en el apre n d i z a j e .
• La autonomía en el aprendizaje musical implica la investigación personal, la re f l e x i ó n ,
la búsqueda, la indagación.
• A través de la “improvisación musical” se puede hallar nuevas formas de actuación so-
b re la re a l i d a d .
• La adecuación a la realidad de las Unidades Didácticas propuestas en cada contex-
to, el trabajo en grupo, la creatividad, son elementos a validar que nos indicarán las re-
laciones del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las múltiples convergencias y di-
v e rgencias que se plantean en nuestro Diseño.
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M É TODO DE T R A BA J O
Situados en una filosofía de la complejidad, nuestra metodología se ha ido configurando
según los siguientes criterios:
• En nuestro diseño, no llevamos definido linealmente cada paso con anterioridad, los
p roblemas no son pre d e t e rminados, sino que tratamos de llevar una ACTITUD para
buscar estrategias que nos hagan considerar la complejidad de los hechos que estu-
d i a m o s .
• A la vez son las partes interrelacionadas entre sí las que provocan las estrategias del
o b s e rvador para estudiar una parte, considerando siempre la influencia de las demás.
• En nuestro método de trabajo no consideramos el medio a observar como una estru c-
tura acabada, ni como algo portador en si mismo de una información; sino que postu-
lamos que el conocimiento de lo observado se produce por el acoplamiento estru c t u-
ral del observador y lo observado. Se puede considerar como una forma en “CASCA-
DA”, en continua evolución (Guba, E - 1983-: “Criterios de credibilidad en la
investigación naturalista”).
• En cuanto a la metodología a emplear en la intervención adulto-niño/a, buscamos un
a c e rcamiento al espacio potencial entre el adulto-niño/a y el objeto (música), que per-
mite comunicar una sucesión de sensaciones, impulsos e ideas que parecen no tener
relación entre sí y que sin embargo, supone la existencia de un hilo significativo y sig-
nificante de unión, que produce una búsqueda y encuentro estableciendo un n ex o d e
unión entre ellos.
FASES DEL T R A BAJO DE INVESTIGAC I Ó N
• P reparación Sesiones. Recopilación de datos.
• Diseño y estructuración de las enseñanzas.
• F o rmulación de Hipótesis de Tr a b a j o .
• Estudio, selección, recapitulación y análisis del Diseño. Reformulación de hipótesis.
• Sesiones de Campo con niños.
• Elaboración de guiones. Montaje de secuencias.
• Selección de materiales. Elaboración de materiales.
• R e f o rmulación y Síntesis.
• Elaboración de conclusiones.
El planteamiento y desarrollo de la investigación nos ha obligado a reflexionar y analizar
s o b re :
• Nuestra concepción del alumno/a.
• Nuestra concepción de Investigación Ecológica.
• La situación de la Investigación en la Acción.
La Investigación - Acción en el contexto de la Educación Musical
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Modelo de Análisis “diseñado”que se sigue en la INVESTIGACION (Jimeno, M.y equipo, 1996)
EDUCACION MUSICAL
•  Iniciación Musical
•  Iniciación a los instrumentos musicales
•  Primaria e Instrumentarium Or ff
•  Lenguaje Musical
•  Práctica instrumental
•  Coro - Conjunto Coral
“Despertar de la consciencia de
los sentidos”
“Del despertar la consciencia de




• La ACTITUD: motivadora de las acciones
musicales que desarrollan las APTITUDES
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– Distintos Núcleos de:





•  Creación e improvisación.
• Explorar y manipular materiales musi-
cales.
• Utilizar, expresar y crear con materia-
les musicales con o sin contenidos
propuestos.
• Utilizar, interpretar, crear e improvisar,
desarrollando la sensibilidad, com-
prensión y dominio de las estructuras
musicales de forma autónoma.
• Acercamiento a las estructuras y
materiales musicales, partiendo de
la potenciación y desarrollo de AC-
TITUDES.
• Potenciación y desarrollo de APTI-
TUDESMUSICALES
• CREACION DE PLANTILLAS DE ANALISIS
(Actitudes, procedimientos y conceptos) PARA: adecuar y poten-
ciar las distintas posibilidades de acoplamiento que los niños/as
muestran con el hecho musical (Iniciación Musical, Lenguaje Mu-
sical, Lenguaje Instrumental).




N ú c l e o s
– Cada Núcleo se inicia con la 
exploración y vivencia personal,
y acaba con soluciones 
autoconscientes a problemas
musicales propuestos, 
según distintos tipos de 
acoplamiento.
N ú c l e o s
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DESARROLLO DE ACTITUDES MUSICALES, A PARTIR 
DE LA POTENCIACION DE ACTITUDES:
Creación de plantillas de análisis y observación
I.PLANTILLAS DE ANALISIS:
A. Iniciación Musical.
A. Iniciación a los instrumentos musicales.
B. Primaria - Instrumentarium Or ff.
C. Lenguaje Musical.
D. Práctica Instrumental.
E. Coro - Conjunto Coral.
“Despertar de la consciencia de
los sentidos”
“Del despertar la consciencia de




III. RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO
II. PLANTILLAS DE OBSERVACION 
DEL DESARROLLO DE 
APTITUDES MUSICALES
II. PLANTILLAS DE OBSERVACION 
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El marco de la investigación lo hemos diseñado de forma circ u l a r.
• Relaciones Circ u l a res entre los núcleos, el desarrollo cognitivo del alumno/a y las ac-
titudes (como toma de postura ante las situaciones que se plantean en las actividades
musicales) como potenciadoras del desarrollo de APTITUDES.
• El modelo no es lineal sino c i r c u l a r, se pretende que el método posibilite la aport a c i ó n
de datos para un posterior modelo que facilite la comprensión de las manifestaciones
musicales infantiles (3-12 años) en una sociedad en continua cambio.
• Los aprendizajes van continuamente actualizándose, haciendo viable la investigación.
VA L O R ACIÓN DE DATO S
Análisis de la expresión y representación
• A p a recen el ritmo y la melodía utilizados intencionadamente con valores diferentes (en
duración y altura) y el porcentaje de utilización es significativo.
• Se constata la escucha activa y participativa de los mensajes rítmicos y rítmico-meló-
dicos que reciben, tanto a nivel auditivo-expresivo como de re p resentación corporal.
• Se pueden mostrar de forma cualitativa las construcciones de los elementos musica-
les sobre los significantes formales escuchados previamente y re p roducidos en los ins-
t rumentos que utilizan.
Análisis simbólico
• A p a recen constantemente relaciones Intermusicales (Globalización) de carácter sim-
bólico, el porcentaje es significativo.
Análisis actitudinal
A p a recen constantemente actitudes emotivas:
• Grado de tensión (emocional, física).
• Resonancia expresiva ante la satisfacción o el cansancio.
• Juegos musicales aplicando acciones de gusto personal.
Actitudes sensorio-motrices:
• Cualidades y calidades de los movimientos.
• Secuencias de los movimientos.
• Dimensiones espaciales en la actuación.
• E s t ructura de las relaciones tanto vocales como instru m e n t a l e s .
Actitudes cognitivas y metacognitiva s :
• Consciencia de su conocer.
• Memoria de acciones rítmicas, melódicas, instrumentales y corporales.
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• Alteraciones y complementaciones de acciones ya re a l i z a d a s .
• Juegos con acciones rítmicas, melódicas e instrumentales. (Intenciones de cre a r ) .
Análisis de interrelación (conv e rgencia y diverge n c i a ) .
• Se constata la unidad y convergencia de los currículos diseñados para los NIVELES I
(3 años), II (4 años), III (5 años), y IV (6 años) con muy pocas variables, tanto para Es-
cuelas de Música como la Música en la Escuela.
• Validación de las Unidades Didácticas creadas para dichos NIVELES: I / II / III / IV.
• Validación de las Unidades Didácticas creadas para los niveles: 
V (7 años) Lenguaje Musical y Piano
VI (8 años) Lenguaje Musical y Piano
CONCLUSIONES (30 DE JUNIO DE 1999)
Hemos podido observar desde las perspectivas cognitivas y metacognitivas, como el
niño/a mantiene y desarrolla una serie de acoplamientos con el entorno y la música con gran
habilidad y al mismo tiempo con enorme riqueza, que parecen producir un diálogo entre “ l o s
aspectos biológicos del conocimiento y los aspectos cognitivos de la vida” en una constan-
te búsqueda de equilibrio.
El modelo de A N Á L I S I S c reado, y los resultados obtenidos hasta el momento (en función
de la adecuación de contenidos propuestos en el Diseño Curr i c u l a r, presentado el curso:
1995/96 y en la creación de Unidades Didácticas validadas, en las que hemos buscado las
dimensiones pertinentes para analizar las relaciones intermusicales en la percepción auditi-
va, vivenciación, interiorización y re p roducción rítmica, corporal, melódica, instrumental, vo-
cal e instrumentos, nos llevan a unas primeras conclusiones constatando que la evolución no
es L I N E A L y el proceso es A U T O C O N S T R U C T I V O.
Los resultados obtenidos respecto a las hipótesis que nos planteamos en el transcurso
de nuestro trabajo han sido validadas produciéndose en los grupos una mejora continua.
Como equipo hemos constatado que resulta indudable que investigación y práctica do-
cente van inseparablemente unidas. La investigación como estrategia didáctica resulta ser
una de las actividades más adecuadas para la enseñanza-aprendizaje musical. Apostamos
por una práctica docente e investigadora que fluya constantemente entre las “Propuestas de
Secuenciación” la “actividad en el aula” y la reflexión más erudita, porque consideramos que
tiene las máximas posibilidades de resultar provechosa para el cuerpo social al que final-
mente va destinada.
Esperamos que nuestro trabajo coopere a “ a b ri r ” nuevas líneas de investigación en el
campo de la educación musical.
Jimeno Gracia, María Manuela
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